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Más importante que la parte productiva es la parte reproductiva de los animales. Para 
aumentar la producción de estos se debe mejorar la reproducción,  a nivel de bovinos el 
macho tiene mayor importancia que la hembra debido al papel que desempeña en el 
hato. Existen diferentes mecanismos para evaluar fertilidad en toros, dichos 
mecanismos se han utilizado en muchas partes del mundo. 
 
En Colombia no son muchas las investigaciones que se han realizado sobre el tema, al 
igual que la falta del chequeo reproductivo rutinario generando grandes pérdidas 
económicas. 
 
El objetivo de este trabajo fue determinar la calidad espermática en la raza brahman y 
su relación  con la circunferencia escrotal (CE) en la hacienda Buenos Aires en el 
municipio de Belén de Umbría- Risaralda. Para poder lograrlo, se tuvieron en cuenta los 
toros brahman presentes en la finca, midiendo su CE y tomando una muestra de semen 
con electro eyaculador, donde se midió volumen, concentración, motilidad y porcentaje 
de anomalías. Finalmente se analizó la posible relación entre circunferencia escrotal y 
calidad espermática.  
 





More important than the productive area, is the role that represents the reproduction in 
animals. To increase the production on them, reproduction should be improve, to the 
level of bovines, the male is most important than the female, due to the role that it 
represents in the herd. There are many mechanisms to evaluate fertility in bulls; those 
mechanisms have been used in different places worldwide.  
 
In Colombia there are not investigations about the topic, as the same as the lack of 
routine   reproductive checking, generating huge economic losses. 
 
The main object of this work was to establish the spermatic quality in Brahman breed 
and its relation with the scrotal circumference (EC) at Hacienda Buenos Aires, in Belen 
de Umbria- Risaralda (Colombia). To make it possible, were  considered the bulls in the 
hacienda to measure their EC,  sample of semen were taken with electroejaculator, to 
measure volume, spermatic concentration, motility and percentage of anomalies to 
analyze a possible relation between scrotal circumference  and spermatic quality.  
 




La ganadería en América es una práctica antigua ya que se remonta a la época de la 
conquista en el siglo XV con la llegada de Cristóbal Colon a las Américas, esta llegó 
con el fin de proveer alimento principalmente para los conquistadores(1). 
 En Latinoamérica se ha venido intensificando la práctica ganadera llegando a ser en el 
presente la mayor exportadora de carne a nivel mundial gracias a los requerimientos  
alimenticios dados por el crecimiento de la población. En Colombia esta producción 
pecuaria representa un 27% del PIB agropecuario y un 64% del PIB pecuario (2). La 
producción pecuaria no solo provee un sustento alimenticio si no también económico. 
 
Este beneficio económico no solo se obtiene por parte del desempeño productivo del 
animal como lo es la ganancia de peso, sino que también se puede obtener por medio 
de la eficiencia reproductiva siendo este un factor que constituye una mayor rentabilidad 
para la producción pecuaria y que permite hacer una selección de animales con alto 
valor genético representativo con solo asociar parámetros reproductivos como son 
circunferencia escrotal y calidad seminal (3). 
 
Estudios científicos a nivel mundial han demostrado que la calidad espermática está 
asociada a la circunferencia escrotal en diferentes razas  como gyr, nelore y guzerat. En 
Colombia se desconocen estudios sobre la raza brahman con diferentes variables como 
temperatura, altura y topografía por lo cual la investigación se basará en  determinar la 
calidad espermática en la raza brahman y su asociación con la circunferencia escrotal 
en la hacienda Buenos Aires en el municipio de Belén de Umbría- Risaralda y así 
brindar a los ganaderos de la zona una herramienta que les permita tener una buena 
selección de animales reproductores. 
 
Se ha calculado que el 50% de los toros a los que no se les realiza chequeo de 
fertilidad presentan problemas de subfertilidad, reflejándose en pérdidas económicas en 
algunos hatos por la menor cantidad de crías, baja en la producción de leche debido a 
una mala calidad seminal (4). Algunos autores reportan 20% de problemas de 
esterilidad, fertilidad y subfertilidad encontrados en chequeos reproductivos rutinarios a 
bovinos (5). 
 
En Colombia es poco común la práctica de chequeo de fertilidad rutinaria en toros,  al 
igual que la falta de investigaciones relacionadas con la circunferencia escrotal y la 
calidad espermática en la raza brahman bajo condiciones climáticas y topográficas 
diferentes. Existen muchas causas que afectan la fertilidad de los toros, por 
consiguiente, el conocimiento de estas causas para mejorar este parámetro es de vital 
importancia (6). 
 
El proceso reproductivo constituye la esencia de la evolución en todas las especies, ya 
que hay una alta eficiencia y relación con el éxito económico de cualquier producción 
pecuaria al seleccionar animales de gran valor genético solo con asociar dos 
parámetros, como lo son la circunferencia escrotal (CE) y la calidad espermática (7). 
 
La CE es un indicador directo de gran importancia para la parte reproductiva de 
cualquier hato, teniendo en cuenta la selección de animales con una buena CE que sea 
mayor a 30 cm (8); por lo tanto el estudio pretende analizar las correlaciones que tienen 
la circunferencia escrotal con la calidad espermática en toros brahman de la hacienda 
Buenos Aires en Belén de Umbría para evitar pérdidas económicas como: menor 
cantidad de crías, disminución en la producción de leche y crianza de reproductores 
que al final tendrán una vida reproductiva menor, de igual forma se desea buscar una 
manera fácil de lograr una selección de machos con tan solo conocer el fenotipo y la 
medida del escroto, evitando así el uso de toros de bajo desempeño reproductivo. 
 
En investigaciones pasadas se ha buscado dicha relación en diferentes tipos de razas 
(nelore-gyr-guzerat) y diferentes países (Brasil, EE.UU y Australia) con condiciones 
climáticas diferentes a esta región, en las cuales se han encontrado notables 
correlaciones (9,10), por lo tanto el propósito de la investigación se enfocará en evaluar 
la relación existente entre estas 2 medidas con condiciones ambientales tropicales en la 
hacienda Buenos Aires de Belén de umbría. 
 
Por otro lado se justifica la investigación ya que ayudará a la Universidad, a los 
estudiantes y a los ganaderos  a tener una herramienta para que se amplíen futuras 
investigaciones y así desarrollar el objetivo de esta investigación en diferentes zonas y 
razas colombianas. 
 
El  primer  ganado que llegó al Nuevo Mundo fue traído por Cristóbal Colón  en  su 
segundo viaje. Según Rouse (1977) dicho ganado descendía directamente del Bos 
primigenius y fue embarcado en la isla Gomera,  del archipiélago de las Canarias, y se 
desembarcó en la isla de Santo Domingo,  en  noviembre  de 1493. 20 años después  
pasó   a Puerto  Rico,  Jamaica, Cuba y  territorio continental,  dando origen  al  ganado 
de Norte, Centro y Suramérica (11).  
 
Los sistemas de producción pecuaria, son considerados como la estrategia social, 
económica y cultural más adecuada para mantener el bienestar de las comunidades 
porque es el único en proveer seguridad en el sustento diario. 
 
Latinoamérica es la región que más exporta carne bovina a nivel mundial y se ha 
logrado gracias al acelerado crecimiento del sector en diferentes países, ya que 
produce un poco más del 23% de la carne bovina y de búfalo mientras en Colombia la 
ganadería es la actividad con mayor presencia en el entorno rural, representando el 
27% del PIB agropecuario y el 64% del PIB pecuario (2). 
 
Este beneficio económico no solo se obtiene por parte del desempeño productivo del 
animal como lo es la ganancia de peso, sino que también se puede obtener por medio 
de la eficiencia reproductiva siendo este un factor que constituye una mayor rentabilidad 
para la producción pecuaria y que permite hacer una selección de animales con alto 
valor genético representativo con solo asociar parámetros reproductivos como son 
circunferencia escrotal y calidad seminal (12). 
 
La raza brahman constituye más del 95% del hato cebú nacional, esta raza se destaca 
por tener la genética de más alta calidad en el mundo siendo esta ideal para la 
producción de carne en países de condiciones tropicales dando toros más fértiles y con 
mayor longevidad. teniendo como patrón de peso establecido para animales adultos de 
800 a 1100 kg en machos  y de 450 a 600 kg en hembras (13).  
 
Para la producción y reproducción se deben tener en cuenta algunos parámetros 
reproductivos en hembras, como son la edad al primer parto, intervalo entre partos y 
días abiertos porque estos indican la aptitud reproductiva de la hembra e influyen en 
una buena selección de estas (7,14). También se pueden evaluar los parámetros 
reproductivos de los machos conociendo su circunferencia escrotal (CE). La importancia 
de conocer esta medida radica principalmente en que sirve como una herramienta 
genética para una buena selección de toros que al final se verá reflejado en un mayor 
número de vacas servidas y un alto número de  nacimientos en el hato (15).  
 
La Circunferencia Escrotal (CE) es una medida muy fácil de tomar, repetitiva y 
altamente heredable (16,17). Ya que es un indicador directo de gran importancia para la 
parte reproductiva de cualquier hato, teniendo en cuenta la selección de animales con 
una buena CE (mayor a 30cm) (8). 
La CE es un buen indicador de producción espermática y se debe realizar en animales 
jóvenes (18), ya que no es una medida confiable en animales seniles debido a los 
cambios anatómicos que se presentan por la edad como lo es la disminución del 
epitelio seminífero sin tener cambios morfológicos en el tamaño testicular (19). 
Para medir la CE se debe tomar el cuello del escroto firmemente con una mano, 
haciendo descender los testículos, y con la otra se procederá a realizar la medida con 
una cinta métrica en el punto de mayor diámetro testicular. La cinta debe ser ajustada 
sin presión excesiva ni muy leve; Solo un operador debe tomar la medida y sujetar el 
escroto, no se aconseja que la medida sea tomada entre dos operadores (20).   
En investigaciones pasadas reportan la gran importancia de la CE ya que permite 
determinar la fertilidad de los toros, siendo esta una medida altamente correlacionada 
con calidad y cantidad de semen, de igual forma es el parámetro más utilizado para 
predecir la pubertad en toros, además del peso corporal (8,21). 
 
Por tanto la CE tiene una relación directa con la producción de espermatozoides, 
calidad del eyaculado y fertilidad, siendo esta el indicador más práctico y confiable del 
tamaño y desarrollo testicular en toros, pero estando relacionada negativamente con la 
edad a la pubertad. 
 
En toros Bos taurus el peso corporal ejerce mayor efecto que la edad sobre la CE. Así, 
fue reportado por Bourdon y Brinks en investigaciones pasadas que cualquier factor que 
aumente el peso corporal o la ganancia de peso diaria también incrementará la medida 
de CE (15).  
 
La CE en toros brahman menores de 18 meses puede ser utilizado como herramienta 
de selección reproductiva y como examen de chequeo rutinario, ya que brinda una 
característica individual importante para mejorar la eficiencia reproductiva en los 
sementales seleccionados (16). 
 
El siguiente trabajo tiene como objetivo determinar la calidad espermática en la raza 
brahman y su asociación con la circunferencia escrotal en la hacienda Buenos Aires en 
el municipio de Belén de Umbría- Risaralda. 
 
Materias y métodos 
 
El estudio se llevó a cabo en la hacienda Buenos Aires, especializada en la cría de 
Ganado brahman comercial, se encuentra ubicada en el área rural del municipio de 
Belén de Umbría Risaralda, Colombia, a una altitud de 1123 msnm, latitud 5º, 8’, 22.99’’ 
N y longitud 75º, 50’, 51,38’’ O, con una pluviosidad 2200 mm/año, temperatura 
aproximada de 23ºC. 
La finca posee en la actualidad 80 vacas de cría, de estas 22 son horras  y 58 con cría. 
La cantidad de toros son 6, de los cuales 4 son de la raza brahman y 2 limousin.  
 
Se realizó 1 visita a la producción pecuaria ganadera, donde se midió la circunferencia 
escrotal en los 4 toros brahman presentes en la finca usando la cinta métrica escrotal, 
posteriormente se tomó una muestra de semen con un electro eyaculador marca 






Se utilizaron los parámetros recomendados por Decuadro-Hansen (22). 
 
El volumen se determinó observando el tubo graduado y este nos calculó la cantidad 
del eyaculado. 
 
Para la concentración espermática se colocaron 10 microlitros de la muestra de semen 
puro en la pipeta de glóbulos rojos y posteriormente se adicionaron 2 ml de agua 
destilada, se homogenizó la mezcla invirtiendo el tubo varias veces y se eliminaron las 
dos primeras gotas. Se tomaron 14 microlitros de esta mezcla y se llenó la cámara de 
neubauer en la mitad, luego se contaron los espermatozoides y se obtuvo la 
concentración espermática.  
 
Para observar la motilidad espermática se colocó una gota de semen puro sobre un 
portaobjetos atemperado a 36- 37ºC, con un aumento de 40X, para evaluar la presencia 
de ondas omegas, se debió evaluar en los extremos de la gota ya que la profundidad 
allí era menor. Se evaluó en una escala de 1 a 5, siendo 1 el semen que no mostró 
ondas y 5 cuando las ondas tenían movimientos rápidos y estos formaban remolinos. 
Se usaron coeficientes de relación para relacionar la información entre circunferencia 
escrotal con el volumen del eyaculado, la concentración espermática y la motilidad tanto 
masal como individual. 
 




Resultados y discusión  
 
Los datos obtenidos en la recolección de las muestras de los 4 toros de la raza 
brahman, fueron tabulados en la tabla 1, donde se evaluaron los siguientes parámetros: 
medición de la circunferencia escrotal expresada en cm, volumen del eyaculado 
expresado en ml, motilidad masal e individual expresadas en porcentaje y 
concentración espermática expresada en millones de espermatozoides/ml. 
 










1 33 6 50 65 650 
2 35 10 70 67 741 
3 32 6 50 49 600 
4 41 8 80 60 850 
Los datos obtenidos fueron relacionados por medio de coeficiente de relación donde se 
encontraron los siguientes resultados. 
  
La relación de la circunferencia escrotal versus volumen del eyaculado fue de 
0.453425193, y la relación entre CE y motilidad individual fue de 0.23348305, estos 
resultados demostraron que no hay mucha relación entre las 2 medidas anteriormente 
mencionadas, ya que los datos significativos son aquellos que se aproximan a 1 o son 
iguales a 1. 
 
La relación entre circunferencia escrotal y motilidad masal fue de 0.92336969, mientras 
que el coeficiente de relación entre CE y concentración fue de 0.970062766,  lo cual 
significa que estos 2 datos obtenidos tienen relación entre sí por su aproximación a 1. 
 
La grafica 1 evidencio que a mayor CE (eje X), existe una mayor motilidad masal (eje 
Y). 
 
La grafica 2 evidencio que a mayor CE (eje X), mayor fue la concentración espermática 
(eje Y), ya que si una de las 2 medidas aumentaban la otra también lo hacía. 
 
Se determinó por medio de coeficiente de relación realizado en Excel, que existen 
relaciones entre las medidas de CE, motilidad masal y concentración espermática en 
los 4  toros de la raza brahman presentes en la finca Buenos Aires. 
 
No hubo relación significativa entre la medida de la CE con el volumen del eyaculado y 










































Conclusiones y recomendaciones 
 
El tamaño testicular no está directamente relacionado con el volumen del eyaculado en 
los toros evaluados en este proyecto, como se puede observar en la tabla 1, la medida 
que se obtuvo de la CE del toro numero 4 fue de 41 cm y su volumen de eyaculado fue 
de 8 ml, en comparación con el toro numero 2 el cual tuvo una CE de 35 cm y un 
volumen de eyaculado de 10 ml. 
 
Se pudo concluir que a mayor CE, se obtiene una mayor concentración espermática y 
una gran motilidad masal. 
 
Se puede observar en la tabla como los toros número 2 y 4 que mostraban alta 
concentración espermática de 741 y 850 millones de espermatozoides/ml, presentaban 
un alto porcentaje de motilidad masal de 70% - 80% respectivamente. 
 
En cuanto a la motilidad individual se puede concluir que no hubo variación significativa 
con respecto a la CE de los 4 toros evaluados en la finca Buenos Aires. 
 
Se recomienda la investigación en esta zona por diferentes motivos: variedad de razas, 
variedad de pisos térmicos, diferente topografía, etc. La sola medida de la CE no es 
guía para la selección de un toro. Hace parte del proceso pero se debe complementar 
con un análisis de calidad seminal. Para esto ayudaría mucho una parametrización de 
estos valores en la zona del eje cafetero. 
 
Es recomendable aconsejar a los ganaderos que hagan chequeos reproductivos a los 
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